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АНОТАЦІЯ 
на дипломну роботу Тодорова Олега Степановича 
  
«Моделювання поведінки споживача на ринку електронної комерції В2С»  
на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня магістра  
за магістерською програмою 
"Економіко-математичне моделювання" 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2017 рік  
 
Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку 
використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи становить 89 сторінок 
комп'ютерного тексту. Робота містить 53 малюнки і 7 таблиць, список використаної 
літератури включає 65 джерел. 
Метою написання дипломної роботи є розробка імітаційної комп'ютерної 
моделі, що допоможе спрогнозувати поведінку споживачів на ринку електронної 
комерції В2С. 
Об’єктом дослідження виступає ринок кондитерських інгредієнтів. А 
предметом – поведінка споживачів. 
У роботі розглядаються особливості ринку електронної комерції В2С; 
теоретичні підходи до вивчення поведінки споживачів; сучасні моделі поведінки 
споживачів в Інтернеті; фактори що впливають на вибір споживача; проведено 
аналіз продажів та конкурентного середовища компанії «Профі Продукт» на ринку 
кондитерських інгредієнтів; розроблена агентна модель в середовищі Anylogic; 
проведені імітаційні експерименти на основі яких розроблені рекомендації для 
компанії «Профі Продукт».  
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Актуальність теми. Інформаційна революція стала причиною розвитку 
електронної комерції. Велика кількість дрібних та великих компаній, що займаються 
оптовою та роздрібною торгівлею, почали переходити з традиційної торгівлі в 
електронну. Такий перехід пояснюється відносно невисокою вартістю створення 
Інтернет-магазину та можливістю отримати велику кількість потенційних 
споживачів. Звичайно, успіх будь-якої компанії максимально залежить від 
споживача та рівня його лояльності та привабливості пропозиції. Знання факторів, 
що  впливають на поведінку споживача, дуже важливо для компанії, а можливість 
прогнозувати поведінку споживачів робить компанію більш 
конкурентоспроможною.  
Мета і завдання дослідження. Метою написання дипломної роботи є розробка 
імітаційної комп'ютерної моделі, що допоможе спрогнозувати поведінку споживачів 
на ринку електронної комерції В2С. 
Задачі, що повинні допомогти в досягненні мети: 
– Розглянути особливості ринку е-комерції В2С. 
– Виявити основні фактори, що впливають на  поведінку споживачів на ринку е-
комерції В2С. 
– Розглянути теоретичні підходи щодо моделювання поведінки споживачів. 
– Аналіз роздрібних продаж кондитерської сировини ТОВ "Профі Продукт". 
– Розробити імітаційну модель поведінки споживачів на ринку кондитерських 
інгредієнтів. 
– На основі розробленої моделі спрогнозувати поведінку споживачів та виявити 
можливості збільшення ринкової долі ТОВ «Профі Продукт». 
– Розробити рекомендації для ТОВ «Профі Продукт». 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження виступає ринок 
кондитерських інгредієнтів. А предметом виступає поведінка споживачів. 
Методи дослідження. При виконанні дипломної роботи були використані 
методи аналізу, порівняння, класифікації, опитування, моделювання. 
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Розробка моделі виконувалась в в системі Anylogic за допомогою агентного 
моделювання. 
У якості інформаційної бази було використано теоретичні та методологічні 
розробки вітчизняних і закордонних учених, статистичні та аналітичні матеріали  
сайтів profiproduct.com.ua та www.similarweb.com, данні опитувань, проведених 
компанією «Профі Продукт». 
Розроблено імітаційну модель ринку кондитерських інгредієнтів. 
 Обсяг і структура дипломної роботи. Дипломна робота викладена на 89 
сторінках комп’ютерного тексту, складається зі вступу, трьох розділів. Вона 
включає 7 табл., 53 рис., список використаних джерел містить 65 найменувань, 






У дипломній роботі були розглянуті поняття «електронна комерція» та 
особливості ринку е-комерції В2С. Були виділені основні відмінності традиційного 
ринку та ринку електронної комерції, а також з’ясовано, що ринок електронної 
комерції має дуже великий потенціал. Так як сутність ринку B2C полягає в побудові 
відносин між бізнесом і клієнтом, то роль споживачів є досить вагомою. В Україні 
для розвитку електронної комерції в секторі роздрібної торгівлі створено досить 
сприятливі умови, так наприклад, підключення та використання Інтернету є 
популярною та відносно дешевою послугою, збільшується кількість провайдерів та 
якість зв’язку, все більшої популярності набувають Wi-Fi-зони, розвиваються 
послуги Інтернет-маркетингу [65]. 
У роботі були розглянуті основні теоретичні підходи щодо моделювання 
поведінки споживача. До основних було віднесено економічну та мотиваційну 
теорії, які мають різне представлення про споживача. Якщо економічна теорія 
розглядає поведінку споживача як наслідок раціональних дій, то мотиваційна 
стверджує, що зазвичай поведінка споживача є нераціональною.  
На основі розглянутих теорій були виділені основні фактори, що впливають на  
поведінку споживачів на ринку е-комерції В2С. Та виявлено, що саме 
нераціональним мотивами зазвичай керуються споживачі в Інтернеті. Крім цього 
були виділені та класифіковані існуючі моделі поведінки споживачів в Інтернеті. 
Перед реалізацією практичної частини було проведено аналіз роздрібних 
продаж кондитерської сировини ТОВ "Профі Продукт", а також аналіз 
конкурентного середовища, що дозволило виявити основних конкурентів компанії 
та їх положення на ринку. 
За  допомогою агентного методу імітаційного моделювання було розроблено 
прототип моделі поведінки споживачів на ринку кондитерських інгредієнтів в 
середовищі Anylogic. Отримана модель повинна допомогти компанії «Профі 
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Продукт», що виходить на ринок електронної комерції В2С, збільшити свою долю 
на ринку та протистояти існуючим конкурентам. 
Вибір споживачем компанії було представлено в виді певного алгоритму: 
– клієнти збирають інформацію про компанії та їх пропозиції; 
– порівнюють пропозиції по деяким критеріям (ціна, вартість доставки, 
мінімальна сума замовлення); 
– вибирають кращу пропозицію.  
Крім цього на вибір клієнта впливає рівень рекламної активності компанії. А 
клієнти які здійснили покупку у однієї з компаній, купуючи повторно, будуть мати 
певну лояльність до компанії, що вплине на їх вибір. В результаті аналізу 
літературних джерел було визначено, що лояльність клієнтів представляє собою 
певний консерватизм клієнтів (клієнти переходять до іншої компанії лише коли 
привабливість пропозиції конкурента краща на певну величину). 
На основі розробленої моделі, при використанні реальних даних було 
проведено безліч експериментів, що дозволили спрогнозувати поведінку споживачів 
при різних змінах та виявити можливості збільшення ринкової долі ТОВ «Профі 
Продукт». 
На основі отриманих даних були розроблені рекомендації для ТОВ «Профі 
Продукт», а саме: при можливості зменшити мінімальну суму замовлення до 100 
грн.; посилити свою рекламну активність, для початку було б непогано використати 
такий інструмент Інтернет-маркетингу як SEO; проведення програм лояльності. 
Отримані  результати  були апробовані у статі «Теоретичні аспекти 
моделювання поведінки споживачів на ринках електронної комерції». 
Результати дослідження можуть бути впроваджені на підприємствах 
різноманітних сфер, що пропонують свої товари та послуги. Будь-яка компанія 
зацікавлена в збільшенні своєї долі на ринку і разом з цим збільшенні прибутку, 
може використати цю модель, у роботі представлені фрагменти коду та велика 
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